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Удосконалення стимулювання праці як чинник підвищення її ефективності (на прикладі 
ПАТ «Одескабель»)» 
кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі спеціальності 
«Економіка» за магістерською програмою «Управління персоналом» 
Одеський національний економічний університет, м. Одеса, 2017 рік 
Кваліфікаційна робота магістра  складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження –  
процес стимулювання праці персоналу на підприємстві ПАТ «Одескабель» 
В роботі розглядаються теоретичні засади стимулювання праці працівників підприємства, 
методологічні основи формування системи стимулювання праці персоналу підприємства, 
концептуальні підходи до формування стимулювання праці з метою підвищення її ефективності. 
Здійснено аналіз чинного механізму стимулювання праці працівників підприємства та 
виявлено його проблеми, проведена оцінка ставлення працівників до системи стимулювання. 
Розроблено напрями підвищення ефективності стимулювання праці на підприємстві ПАТ 
«Одескабель», а саме збільшення частки основної заробітної плати у витратах на оплату праці на 
основі впровадження динамічної моделі заробітної плати, удосконалення системи мотивації до 
підвищення кваліфікації робітників, впровадження системи стимулювання працівників відділу 
маркетингу на підприємстві. Оцінено вплив впровадження механізму стимулювання праці на 
підприємстві ПАТ «Одескабель» на показники економічної ефективності 
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Thesis consists of three chapters. Object of study process of stimulation of labour of personnel on 
an enterprise " Odessa Cable Works ". 
Diploma thesis deals with theoretical aspects of stimulation of labour of workers of enterprise, 
methodological bases of forming of the system of stimulation of labour of personnel of enterprise, 
conceptual approaches, is to forming of stimulation of labour with the aim of increase of her efficiency. 
The analysis of operating mechanism of stimulation of labour of workers of enterprise is carried 
out and his problems are educed, conducted estimation of relation of workers to the system of stimulation. 
Directions of increase of efficiency of stimulation of labour are worked out on an enterprise " Odessa 
Cable Works ", namely increase of part of base pay in charges on the remuneration of labour on the basis 
of introduction of dynamic model of salary, improvement of the system of motivation to in-plant training 
of workers, improvement of preparation and retraining of working shots, introduction of the system of 
stimulation of працівниців department of marketing on an enterprise. Influence of introduction of 
mechanism of stimulation of labour is appraised on an enterprise " Odessa Cable Works " on the indexes 
of economic efficiency. 
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Аĸтуальність теми дослідження. Питання стимулювання працівників є одним 
із найважливіших питань в умовах, коли підприємство прагне отримати якомога 
більше конкурентних переваг від найму і використання висококваліфікованого 
персоналу. Побудова ефективної системи стимулювання має важливе соціально-
економічне значення для кожного підприємства в умовах ринкових відносин. 
Системи стимулювання праці працівників створюють матеріальну основу розвитку 
людського капіталу, раціонального використання робочої сили та ефективного 
управління персоналом всіх категорій. Винагородження персоналу за працю або 
компенсація працівникам за витрачені зусилля відіграють важливу роль у залученні 
працівників на підприємство, у використанні і збереженні необхідних фахівців в 
організації. З огляду на це виникає потреба в обґрунтуванні заходів підвищення 
ефективності стимулювання праці на рівні кожного підприємства – первинної ланки 
суспільного виробництва в усіх галузях народного господарства. Таким чином, 
актуальність дослідження проблем пов'язаних із удосконаленя процесу 
стимулювання персоналу, важко перебільшити. 
Стан вивчення проблеми. Найбільш повно питання стимулювання працівників 
висвітлені в роботах І.А.Баткаєвої, М.А.Волгіна, О.М.Волгіної, Б.М.Генкіна, 
В.М.Данюка, А.Я.Кібанова, А.М.Колота, Т.А.Костишиної, Ю.П.Кокіна, 
М.В.Семикіної, Л.С.Ситника, Е.А.Уткіна, З.Є.Шершньової та ін. У той же час за 
сучасних умов господарювання необхідний комплексний підхід до оцінювання 
впливу стимулювання на підвищення ефективності праці працівників та 
виробництва в цілому.  
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних і практичних аспектів 
стимулювання праці персоналу та розробка напрямів його удосконалення. 
Реаліɜація постаʙленої мети передбачає ʙирішення наступних ɜаʙдань: 
– розглянути сутність та види стимулювання праці працівників підприємства; 




– дослідити концептуальні підходи до формування стимулювання праці з 
метою підвищення її ефективності; 
– провести аналіз структури та складу персоналу підприємства; 
– оцінити ставлення працівників до системи стимулювання на підприємстві 
ПАТ «Одескабель»; 
– проаналізувати чинний механізм стимулювання праці персоналу 
підприємства та виявити його проблеми; 
– розробити механізм стимулювання праці  на підприємстві ПАТ 
«Одескабель»; 
– представити пpoгнoзну oцiнку економічної eфeктивнocтi впровадження 
механізму стимулювання праці працівників на підприємстві ПАТ «Одескабель» 
Об’єĸт дослідження – процес стимулювання праці персоналу на підприємстві 
ПАТ «Одескабель» 
Предмет дослідження – теоретико-методичні підходи та практичні 
рекомендації щодо удосконалення стимулювання праці з метою підвищення її 
ефективності. 
Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань і досягнення мети 
використано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, 
зокрема, а саме методи аналізу та синтезу, порівняння, статистичний аналіз, 
логічного та емпіричного пізнання, застосовано системний підхід при викладенні 
матеріалу, що дало змогу розв’язати поставлені завдання.  
Інформаційна база дослідження.  Правове поле дослідження склали чинні 
законодавчі та нормативні документи, що регламентують діяльність суб'єктів 
господарювання в Україні. Інформаційною базою дипломної роботи  послужили 
офіційні статистичні матеріали, дані звітності ПАТ «Одескабель» і результати 
власних досліджень на підприємстві. 
Практичне значення одержаних результатів. Практична значимість 
дипломної роботи полягає в тому, що розроблені рекомендації щодо удосконалення 
стимулювання праці з метою підвищення її ефективності на підприємстві ПАТ 
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«Одескабель» будуть  впроваджені в діяльність підприємства (підтверджено 
довідкою  впровадження рекомендацій на підприємстві). 
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаної 






Проведене дослідження дозволило розробити теоретичні та практичні засади 
розробки і впровадження механізму стимулювання праці на підприємстві ПАТ 
«Одескабель»  та отримати результати, які полягають у наступному. 
Одним з важливих аспектів, що впливають на ефективність роботи персоналу, 
є система стимулювання праці, яка існує у кожного суб’єкта господарювання. З 
метою розвитку трудової активності потрібна правова основа відносин керівників і 
виконавців, за якої працівнику надається право самостійно обирати лінію трудової 
поведінки в межах, чітко зафіксованих правовими нормами. Якщо в розпорядженні 
суб’єкта управління є потрібний набір цінностей, що відповідає соціально 
обумовленим потребам людини, то формується стимул у працівника для одержання 
цих цінностей, а трудова діяльність дозволяє працівнику одержати їх з меншими 
матеріальними і моральними витратами, ніж інші види діяльності. 
За результатами проведеного дослідження можна зробити певні висновки та 
пропозиції. 
По-перше, ефективне управління виробничо-господарською діяльністю 
підприємств значною мірою залежить від використання вміло налагодженого 
мотиваційного механізму. Дослідження означених та інших проблем мотивації та 
стимулювання праці, розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективності 
стимулювання найманого персоналу є найважливішими завданнями економічної 
науки на сьогоднішньому етапі розвитку нашої країни, та суспільства в цілому. 
По-друге, при побудові системи оплати та стимулювання праці керівнику 
підприємства слід враховувати, що не можна мотивувати всіх працівників однаково. 
Це допоможе йому зробити систему оплати та стимулювання праці економічно 
ефективною. Користуючись поділом працівників, керівник підприємства може 
розробити індивідуальну систему мотивації для кожного співробітника або для 
групи співробітників. 
По-третє, при побудові системи оплати праці та стимулювання працівників на 
підприємстві необхідно враховувати, що ефективність мотивації персоналу повинна 
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відображати ступінь досягнення соціальних і економічних цілей, які ставить 
керівництво підприємства і працівники. Обираючи систему стимулів, слід 
неодмінно враховувати потреби та інтереси працівників, які відданні своїй роботі. 
Отже, для успішного функціонування та досягнення головних цілей організації 
керівнику слід ретельно вивчити своїх співробітників, впроваджувати інноваційні 
моделі стимулювання праці. 
ПАТ «Одескабель»  - є високотехнологічним сучасним підприємством i oдним 
з пpoвiдниx кaбeльниx зaвoдiв в кpaїнax CНД. Cпeцiaлiзуючиcь нa виpoбництвi 
тeлeкoмунiкaцiйниx кaбeлiв, Oдecький кaбeльний зaвoд ocвoїв i випуcкaє шиpoкий 
acopтимeнт мiдниx i вoлoкoннo-oптичниx кaбeлiв зв'язку, paдioчacтoтниx, a тaкoж 
зaтpeбувaниx в ocтaннi дecятилiття цифpoвиx aбo LAN- кaбeлiв, нoмeнклaтуpa якиx 
є нaйшиpшoю в кpaїнax CНД. Oкpiм цьoгo, ПAТ «Oдecкaбeль» пpoпoнує cвoїм 
cпoживaчaм cилoвi кaбeлi, дpoти i шнуpи piзнoгo пpизнaчeння. 
Фінансово-економічна діяльність підприємства за 2014-2016 рр. 
характеризується зростанням чистого доходу від реалізації продукції, обсягу 
виробленої продукції, валового прибутку, фінансового результату від  операційної 
діяльностіВ 2016 році порівняно з 2014 роком середньорічна чисельність ПВП 
зменшилась на 53 особи. В основному вибуття персоналу пов’язано зі змінами в 
організації виробництва і праці. Позитивним явищем є зростання середньомісячної 
заробітної плати, середньорічного виробітку товарної продукції, зростання 
рентабельності персоналу. 
Середньомісячна заробітна плата на підприємстві ПАТ «Одескабель» зросла 
на 83,54% і й є вищою, ніж середня за видами економічної діяльності як по Україні 
та і в Одеській області.  
Підприємство  щорічно підвищує  соціальні витрати на персонал, що створює 
умови для підвищення  соціальної захищеності працівників. Аналізуючи динаміку 
основних витрат на персонал ПАТ «Одескабель» за 2014 – 2016 рр можна 
спостерігати їх збільшення за всіма статтями. В 2015 році простежується зростання 
витрат на 10196 тис. грн або на 17,91% і в 2016 році – на 28532 тис. грн. або на 
42,51%. Аналіз економічної ефективності (рентабельності) витрат на персонал 
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показав зростання даного показника у 2015 році, що є позитивною тенденцією. Але 
в 2016 році простежується його зниження з 3,63 до 2,61. Але показник 
рентабельності витрат персоналу в 2016 році перевищує даний показник в 2014 році. 
Система мотивації і стимулювання персоналу на підприємстві ПAТ 
«Oдecкaбeль», що займає одне із центральних місць у системі регулювання 
трудових відносин. Для стимулювання праці на підприємстві створені такі 
організаційно-методичні положення: «Положення про оплату праці працівників», 
«Положення про преміювання за виконання виробничих завдань і функцій», 
«Положення про винагороду за підсумками роботи за рік». 
Опитування працівників щодо їх задоволеності роботою на підприємстві та 
різними чинниками трудової діяльності дозволило виявити, що найбільш значущим 
стимулюючим чинником є висока заробітна плата та матеріальне заохочення 
( позитивно відповідли 87,5% респондентів). На другому місті стоїть цікава та 
корисна робота (68,5%). Також для працівників ПАТ «Одескабель»   немаловажним 
є потреба у визнанні з боку інших людей, цінуванні досягнень та успіхів 
індивідуума оточуючими (64,2%).  
Основним чинником задоволеності на підприємстві є достатній рівень оплати 
праці (38%), сприятливий соціально-психологічний клімат у колективі (25%). 
можливість самовираження, змістовна, відповідальна робота (12%) і своєчасність 
виплати заробітної плати (10%). 
Основною причиною незадоволеності на підприємстві є недостатній рівень 
заохочень та компенсаційних виплат (39% опитуваних). На другому місці – 
невідповідність винагороди затратам часу й енергії (22% опитуваних). Третє і 
четверте місця посіли відсутні перспективи кар’єрного росту (17%) і недостатній 
рівень підвищення кваліфікації (17%). 
Серед основних напрямів підвищення рівня стимулювання трудової діяльності 
опитувані визначили підвищення рівня заохочень та компенсаційних виплат (57%), 
удосконалення механізму винагороди відповідно затратам часу і енергії (55%), 
надання можливостей підвищення кваліфікації (47%), кар’єрного росту (45%), 
удосконалення механізму нарахування премій відповідно особистому вкладу (38%).  
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Нами встановлена наявність зв’язку між ступенем задоволеності своєю 
працею працівниками і потенційною мобільністю, тобто бажанням змінити місце 
роботи. Абсолютна більшість опитаних (78%) зазначила, що погодилися б негайно 
змінити місце роботи в разі пропозиції роботи, яка оплачується вище. 
Аналіз відповідей на питання «Яка з форм мотивації найбільш ефективна для 
стимулювання трудової діяльності?»  показав. що найбільш значущими 
показниками виступили підвищення зарплати (32%), заохочувальні та 
компенсаційні виплати (26%), премії (18%). 
Проведене соціального дослідження  дозволило виявити наступні недоліки в 
стимулюванні  трудової діяльності на ПАТ «Одескабель»: 
– недостатній рівень заохочень та компенсаційних виплат; 
– невідповідність винагороди затратам часу й енергії (вагомість винагороди 
для працівника); 
– невідповідність механізму нарахування  премій особистому внеску у 
колективні результати діяльності підприємства; 
– відсутність перспективи кар’єрного росту та можливості посадового 
просування; 
– відсутність морального стимулювання; 
– відсутні можливості рішення житло-побутових проблем. 
 На підставі аналізу проблем системи стимулювання праці персоналу на  
підприємстві ПАТ «Одескабель», нами пропонуються наступні заходи щодо її 
удосконалення: 
 1. У зв’язку з тим, що для підприємства ПАТ «Одескабель», характерний 
неефективний розподіл витрат на оплату праці, нами пропонується розробити на 
підприємстві ПАТ «Одескабель»  динамічну модель заробітної плати при якій її 
структура має наступний вигляд: тарифна частина – 85%, періодичні премії за 
індивідуальні досягнення – 10%, премії за результати діяльності підприємства в 
цілому – 5%. Тариф повинен стимулювати працівників не тільки зберігати 
досягнутий рівень продуктивності та якості, але і залежати від них. Підвищення 
продуктивності праці передбачає стимулювання колективних зусиль для зростання 
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прибутковості та виховання персоналу в співтоваристві. Елементи заробітної плати 
тісно пов’язані між собою і при досягненні працівником нових та високих 
результатів праці його тариф переглядається та підвищується на 10%. Згодом 
працівнику пропонується надати нові задачі за виконання яких передбачаються 
періодичні премії.  
 2.  Наступним заходом удосконалення системи мотивації на підприємстві 
нами пропонується впровадження системи мотивації до підвищення кваліфікації 
робітників на підприємстві ПАТ «Одескабель».Нами пронується розробити на 
підприємстві стандарт  «Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів». Ця система 
встановить єдиний порядок організації та проведення всіх видів навчання. Нами 
пропонується цей стандарт поширити на весь персонал підприємства, зайнятий 
безпосередньо управлінням та організацією виробництва кабельно-проводникової 
продукції. Для удосконалення організації навчання та підвищення кваліфікації нами 
пропонується найбільш довершений метод оцінки ділових, професійних, 
психологічних і моральних якостей працівників, побудований за допомогою бальної 
системи  з урахуванням вагових коефіцієнтів показників кваліфікації кожного з них. 
 3. Крім цього, доцільно використовувати модульну систему професійного 
перенавчання та підвищення кваліфікації.  Модульний підхід до навчання включає 
два елементи: складання програми навчання для кожної конкретної роботи і 
забезпечення засобами підвищення ефективності самого процесу підготовки. 
Модульна система професійного навчання, будучи більш гнучкою, ніж традиційна 
система, швидше реагує на стрімку зміну технологій, потреби ринку праці. Система 
передбачає індивідуальний підхід, тісний психологічний контакт між навчальним і 
студентів, що дозволяє виявляти здібності останнього. Забезпечуючи більшої 
ефективності з точки зору якості придбаних трудових навичок, вона вимагає менше  
витрат (через скорочення термінів навчання).  
4. Нами пропонується удосконалити систему стимулювання працівниців 
відділу маркетингу на підприємстві ПАТ «Одескабель», бо саме вони мають 
безпосередній контакт із сферою продажу та споживачами.  Стимулювання якісної 
праці працівників цих підрозділів тісно пов'язано з проблемою мотивації персоналу. 
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Добре мотивовані працівники забезпечують значні конкурентні переваги, 
дозволяючи досягти комерційного успіху. Виходячи із специфіки службових 
обов'язків працівників служб маркетингу/збуту на підприємстві ПАТ «Одескабель», 
вважаємо за необхідне розробити:  
– систему мотивації для спонукання до активної праці та задоволення потреб 
за рахунок сумлінного виконання своїх службових обов'язків;  
– систему оцінки виконання та дотримання працівниками необхідних навичок, 
знань та вмінь;  
– систему атестації працівників та визначення рівня відповідності їх 
кваліфікації вимогам, які розроблені для кожної посади;  
– систему преміювання за досягнуті результати атестації.  
В результаті впровадження механізму стимулювання праці (збільшення частки 
основної заробітної плати у витратах на оплату праці на основі впровадження 
динамічної моделі заробітної плати, удосконалення системи мотивації до 
підвищення кваліфікації робітників, удосконалення підготовки та перепідготовки 
робітничих кадрів, впровадження система стимулювання працівниців відділу 
маркетингу на підприємстві ПАТ «Одескабель») прогнозний річний економічний 
ефект складе 618,2 тис. грн., продуктивність праці зросте на 15% і рентабельність 
реалізованої продукції – на 8,2%. Проведені економічні розрахунки свідчать про 
доцільність впровадження механізму стимулювання праці 
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